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El trabajo de investigación se titula “Programa ABP para el desarrollo de competencias en la asignatura 
Química Ambiental en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas. La Merced-2015”, cuyo objetivo 
general planteado es: Determinar a través de la aplicación del programa ABP los efectos significativos 
para el desarrollo de  competencias en la asignatura Química Ambiental en estudiantes del IV ciclo de la 
Escuela Académico Profesional de ingeniería Ambiental de la Universidad  Alas Peruanas del distrito y 
provincia de Chanchamayo 2015; así mismo se plantea como hipótesis general: La aplicación del 
programa ABP genera efectos significativos para el desarrollo de  competencias en la asignatura Química 
Ambiental en estudiantes del IV ciclo de la Escuela Académico Profesional de ingeniería Ambiental de la 
Universidad  en mención, formulándose para ello como problema general: ¿Qué efectos produce el 
programa ABP para el desarrollo de las competencias en la asignatura Química Ambiental en estudiantes 
del IV ciclo de la Escuela Académico Profesional de ingeniería Ambiental de dicha universidad. 
Así mismo el método general utilizado en esta investigación es el método científico, seguido de otros 
métodos tales como: El método experimental, estadístico, hipotético, etc.  
Ahora bien este trabajo es una investigación aplicada, con un diseño pre experimental; se utilizó el 
muestreo no probabilístico teniendo como población a todos los estudiantes de las diversas Escuelas y 
de los diferentes ciclos de la universidad; en lo que se refiere a la muestra se trabajó con 11 estudiantes 
del IV ciclo de la carrera en mención. Fueron tres los instrumentos trabajados; para la capacidad 
conceptual se utilizó la técnica del Cuestionario a través de una prueba objetiva y para las capacidades 
procedimentales y actitudinales se utilizó la técnica de la Observación por medio de una Guía de 
Observación. Sobre la validación del instrumento se utilizó la validez de contenido para los tres 
instrumentos y concerniente a la confiabilidad para la capacidad conceptual se usó la fórmula de 
confiabilidad del test por mitades dando como resultado 0.85% de confiabilidad y para las capacidades 
procedimentales y actitudinales se usó el coeficiente de Alpha de Cronbach dando como resultados en 
cada uno de ellos de 0,861% y  0.875%.  
La investigación arribó a la siguiente conclusión general: La aplicación del programa ABP genera efectos 
significativos para el desarrollo de competencias en la asignatura Química Ambiental en estudiantes del 
IV ciclo de la Escuela Académico Profesional de ingeniería Ambiental de la Universidad  Alas Peruanas 
del distrito y provincia de Chanchamayo 2015, confirmado por la contrastación de hipótesis a un 95% 
del nivel de significancia y que arroja un p valor 0,000 de probabilidad.  
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ABSTRACT 
The research is entitled "ABP program for the development of skills in environmental chemistry 
courses at University students Alas Peruanas. La Merced-2015 ", whose overall objective raised is: 
To demonstrate through the implementation of the ABP program significant for the development 
of skills in Environmental Chemistry subject in students of the fourth cycle of the Professional 
Academic School of Environmental Engineering at the University effects Alas Peruanas district and 
province of Chanchamayo, also arises as general hypothesis: the implementation of the ABP 
program generates significant effect on the development of skills in Environmental Chemistry 
subject in students of the fourth cycle of the Professional Academic School of Environmental 
engineering Alas Peruanas University district and province of Chanchamayo, formulated for it as a 
general problem: application of ABP program generates significant effect on the development of 
skills in Environmental Chemistry subject in students of the fourth cycle of the Professional 
Academic School of Environmental engineering Alas Peruanas University district and province of 
Chanchamayo? 
Likewise, the general method used in this research is the scientific method, followed by other 
methods such as: The experimental method because the ABP program manipulation of the 
independent variable was done in this case; likewise the statistical method since contributed to 
tabulate the data and establish appropriate generalizations used; in turn it was used as hypothetical 
method a hypothesis is proposed to reach conclusions, etc. among other methods used and 
explained later. But by purpose this work is an applied research, experimental with a pre 
experimental design; non-probability sampling population having as all students of various 
professional schools and different cycles of the university was used; in regards to our sample he 
worked with all students of the fourth cycle of Environmental Engineering. There were three data 
collection instruments to measure the overall competition; capacity for conceptual questionnaire 
technique was used through an objective test and procedural skills and attitudes Observation 
technique was used by an Observation Guide. On the validation of the instrument content validity 
for the three instruments used and concerning the reliability for the conceptual capacity formula 
reliability test by halves resulting in 0.85% reliability and procedural and attitudinal skills it was used 
was used Alpha coefficient Cronbach giving like results in each of 0.861% and 0.875% respectively. 
Therefore the research came to the following general conclusion: First The effect of the application 
of Learning Program Problem Based on Skill Development in Environmental Chemistry subject in 
students of the fourth cycle of the Professional Academic School of Environmental Engineering Alas 
Peruanas district and province of Chanchamayo University is significant, confirmed by testing 
hypotheses to 95% level of significance and that yields a probability value 0,000, which rejects the 
null hypothesis of equal proportions; as improving the ratio of good evidences of development of 
skills in the post test that differs significantly from the pretest, product implementation of Problem 












La recherche est intitulé «programme ABP pour le développement des compétences dans les cours 
de chimie environnementale à l'Université étudiants Alas Peruanas. La Merced-2015 ", dont 
l'objectif global élevé est: Pour démontrer à travers la mise en œuvre du programme ABP important 
pour le développement des compétences dans l'environnement sous réserve de chimie étudiants 
du quatrième cycle de l'Ecole Universitaire Professionnel de Génie de l'environnement sur les effets 
de l'Université district Alas Peruanas et la province de Chanchamayo, se pose également comme 
hypothèse générale: la mise en œuvre du programme ABP génère d'effet significatif sur le 
développement des compétences en chimie de l'environnement sous réserve des étudiants du 
quatrième cycle de l'Ecole Universitaire professionnel de l'ingénierie de l'environnement quartier 
de l'Université Alas Peruanas et la province de Chanchamayo, formulé pour elle comme un 
problème général: application du programme ABP génère d'effet significatif sur le développement 
des compétences dans l'environnement sous réserve de chimie étudiants du quatrième cycle de 
l'Ecole Universitaire professionnel de l'ingénierie de l'environnement quartier de l'Université Alas 
Peruanas et la province de Chanchamayo? 
De même, la méthode générale utilisée dans cette recherche est la méthode scientifique, suivie par 
d'autres méthodes telles que: La méthode expérimentale, car la manipulation du programme ABP 
de la variable indépendante a été fait dans ce cas; De même, la méthode statistique depuis 
contribué à compiler les données et établir des généralisations appropriées utilisées; à son tour, il 
a été utilisé comme méthode hypothético une hypothèse est proposé de tirer des conclusions, etc. 
entre autres méthodes utilisées et a expliqué plus tard. Mais en effet ce travail est une recherche 
appliquée, expérimentale avec un modèle expérimental pré; non probabiliste population 
d'échantillonnage ayant pour tous les étudiants de différentes écoles professionnelles et les 
différents cycles de l'université a été utilisé; en ce qui concerne notre échantillon, il a travaillé avec 
tous les élèves de la quatrième cycle de génie de l'environnement. Il y avait trois instruments de 
collecte de données pour mesurer la compétition globale; capacité technique du questionnaire 
conceptuel a été utilisé par un critère objectif et les compétences et les attitudes de procédure 
technique d'observation a été utilisée par un guide d'observation. Sur la validation de la validité du 
contenu de l'instrument pour les trois instruments utilisés et quant à la fiabilité du test de fiabilité 
de la formule de capacité conceptuelle à moitié résultant en 0,85% de fiabilité et les compétences 
de procédure et d'attitude, il a été utilisé a été utilisé coefficient Alpha Cronbach donnant comme 
résultats dans chacun de 0,861% et 0,875%, respectivement. 
Par conséquent, la recherche est venu à la conclusion générale suivante: Tout d'abord l'effet de 
l'application du Programme d'apprentissage Problème Basé sur le développement des 
compétences en chimie de l'environnement sous réserve des étudiants du quatrième cycle de 
l'Ecole Universitaire Professionnel de Génie de l'environnement district Alas Peruanas et la province 
de l'Université Chanchamayo est significative, confirmée par les tests d'hypothèses à un niveau de 
signification de 95% et que donne une valeur de probabilité 0,000, qui rejette l'hypothèse nulle de 
proportions égales; en améliorant le ratio de bonnes preuves de développement des compétences 
dans le post-test qui diffère sensiblement de la prétest, la mise en œuvre des produits du 
programme Problem Based Learning est évident. 
Mots clés: 
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